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La lluita de demà
El dia 12 d'abril d'enguany, amb les eleccions municipals s'obrí un període
revolucionari que donà, d'antuvi, tot just iniciat, uns fruits remarcables: la pro¬
clamació de la República i l'esfondrament de la Monarquia borbònica, corcada
per la seva pròpia acció inconscient i nefasta. Es natural, doncs, que els homes
que regeixen el Govern i tots els organismes provisionals del país s'hagin dedi¬
cat, gairebé exclusivament, a preparar la lluita electoral que s'ha de desenrotllar
demà per a que d'ella en surti la futura estructuració de l'Estat, en la qual han
d'ésser actors els diputats elegits. El moment, doncs, és d'una trascendència enor¬
me i faran bé els ministres respectius de procurar, per tots els mitjans, que les
eleccions es realitzin amb la major equanimitat i sinceritat possibles. L'augusta
funció d'emetre el vot deu.à els ciutadans poques vegades tindrà una importància
tan decisiva per a la vida del país. Si fós possible suprimir les humanes passions
rn un moment determinat caldria demanar una treva a fí de que la jornada es
desenrotllés en mig d'un ordre perfecte i una articulació racional i ben orientad?,
ja comprenem, però, que en els actuals moments és impossible despendre's d'a¬
questa agitació que domina l'ambient i que entre avui i demà ha d'assolir forço¬
sament, proporcions fantàstiques. Es juga, en la batalla de demà, la preponderàn¬
cia dels partits en la confecció de les lleis noves i és natural que llurs homes de¬
sitgin que hi quedi ben gravada llur intervenció.
El moment és, doncs, d'una gran responsabilitat per a tots. Espanya sencera
assistirà demà a un acte històric que tindrà inevitablement una activíssima in¬
fluència en el seu esdevenidor. I pel que toca a Catalunya, el dia de demà ha d'és¬
ser, potser encara més trascendental, car aquells als quals els escrutinis investei¬
xin amb el càrrec de diputats han d'ésser els dipositaris de les nostres aspira¬
cions i els ambaixadors que sotmetran a les Corts Constituents l'Estatut que ha
de regular la nostra vida. Es precís que els electors demà es facin ben bé càrrec
d'això i elegeixin els noms que inspirin majors garanties per a la futura organit¬
zació de les nostres llibertats. Per damunt de tot cal tenir en compte els interes¬
sos de la nostra Pàtria i per tant, convindria sospesar el contingut de cada pro¬
grama i les probabilitats efectives que els noms dels signants ens ofereixin, tenir
memòrio d'actuacions passades i veure clarament les obres presents. Tot això ha
de formar ei criteri de l'elector per a que, en dipositar la papereta a l'urna, lliure
de coaccions i prejudicis, estigui convençut que obra patriòticament i que els
noms que hi ha escrit no vindran mai a remoure-li la consciència per engany o
incompliment de promeses fetes.
Així, si tothom es fa càrrec del que representa per als catalans la lluita elec¬
toral de demà, podrem tenir esperança de que els homes que vagin a Madrid no
ens faran quedar malament i defensaran dignament els nostres drets. No volem
pensar en el que passaria si aquests representants no sabien recollir aquesta aspi¬
ració i es desviaven de llur camí.
que s'arriba a llançar i fits els ulls a l'a¬
venir, la nostra Associació Nacional de
Radiodifusió serà el que tots volem que
sigui.
Jaume Rosquelles i Alessan.
NOTES POLITIQUES
Míting d'Acció Catalana
Aquesta nit tindrà lloc en el Teatre
Bosc un miting de propaganda de la
candidatura d'Acció Catalana.
Hi prendran parí els senyors Lluís
Massoi, MarU Esteve, Josep Barbey i
Jaume Bofill i Mates.
El miting d'anit
En el Cinema Modern va tenir lloc
anit un miting sindicalista en el qual
prengueren part diversos oradors, àd¬
huc un de francès.
Tots els oradors atacaren el Govern
particularment els ministres socialistes
i digueren que si bé no recomanaven
cap candidatura determinada, si triom¬






Diumenge passat, dia 14, per una iro¬
nia de la vida, el més insignificant di¬
rectiu de l'Associació Nacional de Ra¬
diodifusió, va ésser exaltat a la presi¬
dència de la mateixa i, aquesta va ésser
acceptada pel qui sotasígna gràcies a la
insistència dels companys de junta i a
l'unanimitat en pronunciar-se de l'As¬
semblea.
Res no era més lluny dels meus pro¬
pòsits que ostentar algun dia aquesta
alta representació, car ni tinc mèrits
contrets per a guanyar-me-Ia ni condi¬
cions per a mantenir-m'hi. La vida, pe¬
rò, reserva sorpreses d'aquesta mena i
aci em teniu detentant un càrrec supe¬
rior a les meves forces, disposat a tre¬
ballar per la radiodifusió i per Catalu¬
nya.
La meva catalanitat pregonament sen¬
tida i practicada sempre, m'obligava
posar-la de relleu als socis de l'Asso¬
ciació i, per això, les meves primeres
paraules, en prendre possessió del càr¬
rec, foren un acte públic de fe i d'amor
vers Catalunya, la qual està per damunt
de tot i de tots. jo volia que ningú no
pogués retreure'm en el dia de demà
actuacions possibles i d'ad les meves
concretes afirmacions. D'haver-se, ales¬
hores, produït alguna protesta jo no
hauria acceptat la presidència que aca¬
baven d'oferir-me.
Grat sia a Déu, l'assentiment unàni¬
me dels assembleistes em revelà l'espe¬
rit de tots els que figuren en les rengle-
I res de la nostra Associació i ara ja sé
que mai no he de trobar-me divorciat
dels que m'atorgaren tal honor.
No fent altra cosa, doncs, que inter¬
pretar els desigs dels nostres associats
—que eren precisament els meus—amb
la col·laboració dels dignissims com¬
panys de junta i l'assessorament, quan
calgui, dels que integren la Consultiva,
em proposo:
PER CALALUNYA, fer de la nostra
Associació la vertadera emissora cata¬
lana—fins que, aprovat que sigui l'Es¬
tatut de la nostra pàtria, el Govern de
la Generalitat es faci càrrec dels serveis
de la radiodifusió.
PER CATALUNYA, posar-nos al
costat de les Autoritats i col·laborar en
les mesures de les nostres forces en la
tasca iniciada pel recobrament de les
nostres llibertats, i
PER CATALUNYA, no contestar ni
una de les insidioses campanyes que es
fan contra la nostra Associació i els
nostres homes més representatius des
l'Emissora EAj-1, a la qual em permeto
dir-li que si són sinceres les seves ma-
hifeslacions verbals de catalanisme
prescindeixidel procediment de difama-
ció que vé emprant i les tradueixi en
fets de catalanitat i d'obra constructiva,
convençut de que tots els catalans els
ho agrairan, (jo el primer car no veig
mai enemics en aquells que, malgra|
ens separin matisos d'ideologia o inte¬
ressos i conveniències, laboren pel bé
de la pàtria).
Amb elmotd'ordre: «CATALUNYA»,
deixant ei passat com un llast feixuc
I Una vegada demanaren a Castelar la
I seva opinió sobre Salmerón i va res-
I pondre:
í —Salmerón i jo lenim dues coses de
I l'estruç: ell el cap i jo el ventre!!.
A les Escoles Pies
Exàmens de Pàrvuls
(Secció d'Encomanats)
El P. Rector, Professors i alumnes es
complauen en invitar a vostè i a la seva
distingida família en aquest simpàtic
acte escolar que se celebrarà, a. D., el
proper dia 29 d'aquest mes de juny, a
les quatre de la tarda, a la sala d'actes
del Col·legi.
PROGRAMA
«Saludo», discurs pel nen Josep Cas¬
tellà. — Catecisme. — «E! Catecisme»,
poesia pel nen Enric Viayna.—«Els
bons companys», cant escolar, de N.
Freixas.—Història Sagrada.—«La Ver¬
ge de Montserrat», poesia pel nen Joan
Recoder.—Urbanitat.—«Els exàmens»,
diàleg pels nens Estrany, Mañach, Ros,
Cameron, Sallarés, Mas, Valls, Roselló
i Navarro.—«Himne de nois», de Lluís
Millet.—Aritmè;ica.-r-«Au, anem cap a
la firal», caní infantil, de Llongueras.—
Lectura.—«L'envejós», poesia pel nen
Joan Delhort.—Gramàtica.—«L'escola»,
cant escolar, de Lambert.-Geometria.
—«L'aranya», poesia pel nen Salvador
Lloverás.—«El cirereí», cançó d'infants,
de Llongueras.—Geografia.—«La ;|nos-
tra bandera», poesia pel nen Joaquim
Fonrodona.—«La baldufa», cant escolar
de Mas i Serracaní.—Història: local, re¬
gional i d'Espanya.—«Si non é vero...»,
poesia pel nen Joan Martí.-«Lo que
canten els ocells», cant amb gestos, de
Llongueres. — Nocions de Física. —
«L'infant arbrissó», diàleg pels nens
Brufau, Calsapeu, Castellà, Noé, Marfà,
Riera i Bassas.—«Eren set jolius caçai-
res», cant amb gestos, de Llongueres.—
Discurs de gràcies, pel nen Jordi Illa.—
Repartiment de premis.
El dia 5 de juliol, a les Onze del matí,
es farà la solemne obertura de la Expo¬
sició escolar, que quedarà oberta fins
el dia 12.
ELS ESPORTS
Els paiiits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Demà, a les cinc de la tarda: Futbol.
Campionat Infantil de Catalunya (par¬
tits finals): Barcelona - lluro.
Dilluns, a les cinc de la tarda: Fut¬
bol.—Penya Esporí - lluro (selecció).
CAMP DE L'EUROPA
Demà, a dos quarts d'onze del matí:
Campionat de Catalunya de Basquet¬
bol (partit final de Promoció): Marti-
nenc - íiuro.
CAMP DEL MARTINENC
Demà, a les cinc de la tarda: Futbol
(partit corresponent a la Promoció):
Martinenc - lluro.
CAMP DEL MASNOU
Dilluns, a les tres de la tarda: FuiboL
Masnou (segon equip) - lluro (infantil).
Es disputaran la «Copa Casino».
Natació
Torneig local de Water-polo
Tal com anunciàrem darrerament,
demà ja tindran lloc els primers encon¬
tres d'aquest Torneig, pel qual ha estat
galantment cedida una copa per la ca¬
sa «Litínicas Dalmau«, de Barcelona, i
que està exposada a la Casa Soler, de
la Riera.
El Club Gimnàstic Maíaroni, organit¬
zador d'aquest primer torneig local, ha
rebut definitivament Hnscripció de sis
equips, amb un total de 60 waíer-polis-
tes, el nombre dels quals palesa prou
clar l'entusiasme que hi ha entre el ne¬
dadors locals per a participar en aquest
torneig.
Aquests equips són C. G. Mataroní,
C. A. Joventut, C N Colom, A. Espor¬
tiva, Cieniífics i Tennis Club.
Com que es tracta de nedadors com¬
pletament neòfits, i a fi de nivellar les
forces, el Mataroní no presentarà pas el
seu primer equip, sinó un conglomerat
de reservistes que estaran a l'altura dels
demés participants. Els restants, però,
són del tot principiants en water-polo.
El calendari del torneig, que serà a




Dia 5 de juliol: Gimnàstic - Colom.
Tennis-Esportiva i Joventut - Cieniíficf.
Dia 12 de juliol: Gimnàstic-Tennis,
Colom-Jovenlut i Esporíiva-Cieníifics,
Dia 19 de juliol: Gimnàstic-E.porti-
I va, Tennis-Joveníut i Colom Científics.
Dia 26 de juliol: Gimnàsíic-JoventuS
Coiom-Esportiva i Tennis Cieniífics.
Nerviosisme
Foques vegades he vist una animació
entre el cos electoral com la que s'ob-
serva aquests dies i principalment en la
setmana actual. Potser hem de furgar
fins els dies de la Solidaritat Catalana
per a tenir un mirall que ens reflexl la
Imatge aproximada d'aquesta febre as¬
cendent. Aleshores també vibrà el noS'
tre poble amb una força extraordinària
en sò de protesta contra uns fets la¬
mentables que produïren una llei injus¬
ta. Avui el moviment no és de protesta
sinó de construcció Anem a bastir el
nou edifici que ha de contenir les lliber¬
tats guanyades ei 14 d'abril i és natu¬
ral que l'acte civic d'emetre el vot demà
ens emocioni i sia sol llcltat per tots els
partits que cobegen la direcció del nos¬
tre poble.
Comprenc que s'hagi arribat gairebé
fins el desballestament amb el nervio-
sisme que s'ha apoderat d'oradors i de
públic La V bracló ha de produir, per
força, aquest esiut si entremig no s'hi
intercalen algunes tasses de til·la o
unes gotcs d èter que apaivaguin quel¬
com les inflamacions massa indiscretes,
i qui diu til·la o èter, vol dir criteri i
equanimitat. En un poble perfectament
organltizat hauríem escoltat atentament
tots els oradors, hauríem reflexionat
sobre llurs paraules i el contingut de
llurs programes i després hauríem es¬
crit els noms que han d'integrar la can¬
didatura ideal per a cadascú. El nostre
temperament, però, s'hi interposa i ens
fa bullir lespassions en forma esboger-
rada i tumultuosa que afega, sovint, el
raciocini, i únicament des del marge es
podria observar el panorama i aconse¬
llar serenament. Qui és, però, el ciuta¬
dà que avui es sent capaç de restar al
marge?
Us confesso, amics, que ja tinc ganes
d'haver passat les eleccions. En primer
lloc, per a saber-ne el resultat, ambició
que molts deveu compartir amb ml. I
després per a que s'acabi aquest estat
nerviós que ens fa cridar i gesticular
en forma que, si duiava gaire, seria
alarmant. Estic segur qje molts ciuta¬
dans no podrien suportar dos períodes
electorals d aquest calibre jeguits. /
també n'estic que, pel contrari, hi ha
vius d aquells que sempre van a la pes^
ca de gangues, que desltjarun que la
vida fos una elecció continua per a po¬
der vendre's la camisa cada dia al mi¬
llor postor.
Marçal
Ei maril:—Has vist el passaport?
La muller:—No t'amoïnis, que ja es-
; tà segur. L'he col·locat al fons del ba<
»
gui.
I De Passing Show, Londres.
Aquests encontres tindran lloc davant
la platja dels Banys Nous i podran és¬
ser presencials lliurement per to.hom
que ho desitgi.
Començaran amb tota puntualitat ca¬
da diumenge a dos quarts d'onze, les




Pemà començarà la segona volta
2
aquest interessant torneig de Promoció,
que diuen «pseudo» pel problemàtic
que es presenta i que ens reservem par¬
lar-ne en altra ocasió.







Demà a la tarda: Argentona (primer
equip) - U. E. de Sans (Reserva).
De Miüsica
Associació de Música de Mataró
La Junta d'aquesta Associació ens
prega fem públic que el concert de
clausura de curs, que s'ha confíat a la
Orquestra Clàssica de Barcelona que
dirigeix el nostre compatrici Josep Sa¬
bater, es celebrarà definitivament el







Reapareixent ei «divo» tenor, fili
d'aquesta ciutat,
Joan Arnó
Primer actor y Director
PERE SEGURA
Diumenge, dia 28 - N t, a les 10
El Pobre\7ai buena
sublim creació del primer actor
Pere Se^urA
Actes primer i tercer de l'òpera de
i'immortal Mtre. Àrrleta,
Marina
pel «divo» tenor Joan Arnó
L ' acompanyaran 1 ' eminent tiple
lleugera CONXITA PENEDÈS
ei gran baríton LCUiS FàBREQàT
i ei notable baix JOAN FERRET
morí el passat dimarts a un quart de dotze de la nit, a ledat de 61 anys,
confortada amb els Auxilis Espirituais i ia Benedicció Apostòlica
================z=z==^^ A. C. S. z===z==ziizizz==z=zzzz—
Els qui la ploren: espòs, Josep Graupera i Serra; fills, Josep, Dolors, Carme, Anna i
Montserrat; fills polítics, Teresa Vila, Josep M.° Buscà i Josep Balius; néts, Josep Graupe¬
ra i Vila, Ramon i Carme Balius i Graupera; germans, Anna, Joan i Dolors; cunyats, cu¬
nyades, nebots, cosins, família tota, el jove Frarxisco Robert i Sans i la raó social Recio
y C.", a l'assabentar a ses amistats i relacions tan irreparable pèrdua, els preguen un re¬
cord en ses oracions i es dignin concórrer a les honres exequials que, per l'etern descans
de la seva ànima, es celebraran el vinent dimarts, dfa 30, del corrent, a les deu, a la parro¬
quial Basílica de Santa Maria, pels quals actes de caritat els quedaran verament agraïts.
Daes misses a les dea amb el caní de blaltlnes I Landes, Oílcl-funeral I segnldament la missa del Perdd.
Mataró, 27 de juny de 1931.
Dl (uns, dia 29 - Tarda a les 4
La sarsuela en un acte,
La cara del Ministre
pels seus nlllore Intèrprets
Empar Saus i Pere Segura
La sarsuela del Mire. Serrano,
Los de Sragiín
pel seu millor Intèrpret, el «divo* JOAH ARHl)
La sarsuela del Mire. Vives,
BOHEMIOS
per l'emlRent tiple lleugen MERCÈ




Ahir, a les sei de la tarda, en el saló
de Sessions de les Cases Consistorials,
es reuniren tots els nens i nenes que
formen la primera tanda de les Colò¬
nies organitzades per l'Ajuntament.
E! tinent d'alcalde senyor Recoder,
passà llista dels presents, no faltant-hi
ningú; tothom, i d'una manera especial
la mainada, espera aquesta anada amb
«candeletes» com vulgarment es diu;
no és d'estranyar, doncs, que no fallés
cap escolar dels inclosos en la primera
tanda.
Pregà, el senyor Recoder, als pares
dels escolars, que indiquessin a llurs
filis que tenen de tenir força respecte als
senyors mestres encarregats de la seva
vigilància i creure a ulls clucs les ob¬
servacions que els facin.
Feu observar, que cada dia els mes¬
tres i mestresses que tindran al seu co¬
mès les Colònies, trametran en aquest
Ajuntament nota detallada de tot el que
hagi succeït en aquell dia, fent notar si
són ben atesos o no en els llocs on tin¬
dran de menjar la mainada.
Va remarcar, també, que els mestres
i mestresses tenen absolutament prohi¬
bit fer cap indicació ais escolars sobre
matèria religiosa i els pares que vul¬
guin que els seus fillets continuïn les
pràctiques religioses que observen en
la respeciiva llar, faran bé d'indicar-ho
als senyors mestres els quals prendran
nota per complimentar degudament !a
seva voluntat i fent que cada festa as¬
sisteixin a missa, en cas contrari s'en¬
tendrà que prefereixen els pares la
"Banco Híspano tic Edlflcaclàn'
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completa abstenció dels seus fills en di¬
tes pràctiques religioses.
A més, i per satisfacció de tots els fa¬
miliars d'algun escolar, anuncià que
l'Ajuntament tindrà un auto disponible
el dia 12 de juliol per a que un familiar
d'algun nen o nena que forma part de
la Colònia, pugui traslladar-se a Hos¬
talric i passar una estona al costat del
seu fillet. Dit cotxe sortirà a les dues en
I punt de la tarda per a tornar a la nos-
1 ira ciutat en hora convenient.
I En acabar les observacions, el senyor
i Recoder remarcà d'una manera espe- !
; cial que íQÍs els escolars seran deguda- ;
i mení atesos pels dos metges d'Hostal-
I ric i que qualsevol contratemps d'algun
; escolar seria avisada la família amb to- |
; ta urgència. |
j També remarcà la puntualitat en la
hora de marxar amb el fi de poder ar-
i ribar a Hostalric a una hora oportuna
y per tal de que la quitxalla pogués ésser
atesa amb promptitud després del viat-
i ge.
1 La sortida
I Els menuts de les Colònies Escolars,
5 fent gran gatzara per l'aiegria natural
• que els produïa el trobar-se en el mo-
'
ment tan esperat de la mai-xa, anaven
: omplint el saló de sessions de l'Ajunta-
; ment.
I Acompanyen els escolars el tinent
j d'alcalde senyor Francesc Anglas i el
' regidor senyor Joan Julià, ambdós de
la Comissió organitzadora, acompa-
. nyant-los ei macer de l'Ajuntament Ra-
I mon Oarangou.
Severià Boisán Ruiz, mestre superior
1 en l'Escola Graduada d'aquesta ciutat i
\ director de la Colònia de nens, i com
ajudant el senyor Vicents Ferrer i Joan,
mestre de Barcelona.
Per la Colònia de nenes, ia senyora
Teresa Figueras, directora i com aju¬
danta la senyoreta Anna Puig, ambdues
mestresses d'aquesta ciutat.
Tots els petits excursionistes van
proveïts del corresponent paquet de la
roba; quasi lots ja usen les espardenyes
que els entregà l'Ajuntament, no han
tingut espera, tots ja deliren per tro¬
bar-se dins del cotxe que té de portar-
los a la terra de promissió (per ells).
En el vestíbul del saló de sessions
hem vist la totalilat de mestres i mes¬
tresses d'aquesta ciutat, els quals ana¬
ven a acomiadar ia Colònia i als com¬
panys de professió que l'acompanyen.
També hem saludat als Tinents d'aí-
calde senyors Recoder, Comas i al re»
gidor senyor Barberà, el qual també
acompanya als Escolars.
Al sortir topem amb ei senyor Car¬
reras. Portava la raàquint: un ajudant
seu. Ens pensem que intentarà alguna
placa de la sortida.
A Secreíana la Comissió organitza¬
dora, reunida amb els Mestres I Mes¬
tresses, canvien les ú times impressions
per l'estada a Hostalrich.
El senyor Francesc Escarpenter
acompanya als escolars en representa¬
ció de la Associació de la Premsa, de
aquesta ciutat. A l'arribada a Hostal
rich el senyor Escarpenter cursarà un
telefonema donant detalls de l'arribada
a l'esmentada vila.
El senyor Recodar passa llista a tots
els escolars, que responen lots engres¬
cats el seu número.
A la sala hi ha un petit moviment, al
cap de poc passa un, amb un grapat de
serradures i amb la cara seriosa.
A baix estan esperant dos autos, un
per cada Colònia. En adonar-se'n la
quitxalla els saluden amb grans excla¬
macions, tots miren d'ésser els primers
de pujar-hi per assegurar el viatge o
potser per arribar-hi primers.
La Comissió rep els darrers encàr¬
recs de les femílies dels escolars, en
tant que els autos es van omplint de
petits viatgers, són contemplats per
nombroses persones La .Colònia salu¬
da a tothom satisfeta d'haver-se sortit
amb la seva, iot està a pum de marxa.
Els coixes comencen a roncar, el de
davant arrenca, seguint-lo el segon. Els
anem seguint amb la vista fins a per¬
dre's al final de la Riera. Realment els
petits s'han sortit amb la seva.
En perdre de vista els coixes que
ponaven aquells petits ciutadans ens
entomem a dintre de l'Ajuntament.
Tot pujant i'escaía pensem amb ells,
amb l'innocent ii'lusió de la quitxalla;
de veritat hem sentit una mica d'enve¬
ja; hauríem vo gut ésser petits com ells
i desaparèixer de l'ambient que ens ro¬
deja... En ésser al replà del primer pis,
un enrenou de cadires ens fa tornar a
la realitat.
Era En Charles, el macer del nostre
Ajuntament que airegiava totes les ca¬
dires posades en gran desordre pels
petits escolars que ja es trobaven una
mica lluny de nosaltres.
Al bon amic Charles li agraden més
les reunions de la gent gran; ia raó és




Demà a la nit i dilluns a la tarda ac-
tuarà en aquest teatre la gran compa¬
nyia lírica Saus de Caballé, de la qual
forma part l'aplaudit tenor, fill de Mata¬
ró, Joan Arnó i el primer actor i direc¬
tor Pere Segura.
Diumenge, a les deu de la nit, es po¬
sarà en escena la creació de Pere Segu¬
ra «El pobre Valbuena» i els actes qri-
mer i tercer de la immortal òpera del
mestre Arrieta, «Marina», pel tenor
Joan Arnó, la tiple lleugera Conxita Pa-
nadès, el baríton Lluís Fabregat i el
baix Joan Ferret.
Dilluns, a les quatre de la tarda, la
sarsuela en un acte «La cara del minis¬
tro», creació d'Empar Saus i Pere Se¬
gura; la sarsuela del mestre Serrano
«Los de Aragón» i la sarsuela del mes*
tre Vives «Bohemios».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La xislosa
cinta cómica de dibuixos animats,
projectada durant 6 mesos en ei Coli¬
seum quan es projectava El Desfile del
Amor, «La Barca de Noé»; la deliciosa
comèdia per May Mc Avoy, «Quiero
ser abuelo», i la preciosa pel·lícula so¬
nora d'alt valor argumentai interpretat
per Marz Nolan «Estragos de Pasión».




Ball a la gran terrassa
Begudes - Gelats
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
, Altura llegida: 766'3—766'3
Temperatura; 25'5—268
1 AU. reduïda: 763'4—763'3
Termòmetre sec; 25*2—25'4
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- GRAN PARK -
D'ATRACCIONS
JV&ONTJIUIC
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la clutm
Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
BUG
L'aíracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
Witching Waves
La sempre agradable atracció
Skoíer -Discos-Cascada- Àeroplans-Tobogan - Gran
pista de Skating i altres totes de gran emoció i alegria
MACNÍFiC RESTORÀNT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAlN-jAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Monljuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada l tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA Si PfOVeu d'anar-h i hi tornareu ■ Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
—Els que desitjant adquirir un apa¬
rell de radio «Alwaíer Keni» trobaven
el seu preu massa alt veuran amb gust
l'aparició del nou model «Midget», su-
per-h2terodí que es ven al mòdic preu
de 930 pessetes, tol comprès.
Quedarà meravellat quan el senti.
Vagi a veure'l a l'Agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
De la Romeria al Montserrat.—
A precs de les moltes persones que de¬
sitgen assistir a la romeria, els organit¬
zadors de la mateixa, amb el desig de
complaure a tothom, ha suspès l'anada
que per al p òxim dilluns s'havia anun¬
ciat, ajornant la per a un dels diumen¬
ges del pròxim setembre. La data se
anunciarà oportunament.
Continua oberta la subscripció en els
llocs anunciats.
—Per a celebrar la revetlla de Sant
Pere encarregui una COCA de
«briox» especial a la confiteria Barbosa
n'hi han amb fruita, pinyons, llardons i
cabell d'àngel; si la vol menjar calenta
a les 21 sortiran del forn.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Demà diumenge els veïns del carrer
de les Monges Capulxines celebraran
la festa del carrer. A dos quarts de sis
de la tarda, organitzada pel Qrup Sar¬
danista «L'Anella d'Or» amb la coope¬
ració dels veïns, la Cobla «lluro» toca¬
rà una escollida audició de sardanes
amb el programa següent: «Ballaràs
tant si com no», Vilaró; «Neus», Ros¬
sell; «La cançó d'En Saus», Castells»;
«Planys d'uns exiliats», Solé Sa.üí;
«Amor enjogassat», Bonaterra; «La nit
de Sant Joan», Xaxo.
A les deu de la nit la Banda Munici¬




—Un sant, un cumple-anys, el pot
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE¬
FRIGERATOR que permetrà preparar
els menús amb més anticipació simpli¬
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé el que so-
briifarà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
I quan vegi :que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posar a
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum Ínfim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe.
1 si vol també li poden donar condi¬
cions de pagament a comoditat, en la
agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
COCA SANT JORDI: 3'50 ptes. kilo
Çopflteria Barbosa
Notícies de dorrera Ivora
Informacid de l'A^ènciâ Fabrâ per conferències telefònlcfues
Barcelona
3'50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de juny
de 1931:
A tot el continent d'Europa domina
el règim de pressions alies que consti¬
tueixen un anticicló del qual el centre
de màxima pressió és de 773 mil·líme¬
tres a Alsàda.
El temps és bo excepte a la Mediter¬
rània on deguí a un mínim relatiu situat
cap al Marroc, és variable amb molta
nuvolositat i algunes plovisques isola¬
des. També fa mal temps en una zona
que comprèn Irlanda, nord d Escòcia
fins Escandinàvia degut a una depres¬
sió situada a les costes de Noruega i
que s'allunya cap orient.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques costeres domina
temps variable amb cel núvol, vents
fluixos 0 moderats de llevant i es regis¬
tren plovisques cap a Girona. Per tot
l'interior del país el temps és bo amb
cel serè o mig núvol i vents gairebé en
calma.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 34 graus a Serós i la mínima de
avui de 8 graus a l'Estangent.
Manifestacions del Governador
El Governador ha manifestat als pe¬
riodistes que durant la propaganda
electoral Barcelona s'ha comportat amb
tot civisme, celebrant-se els actes sense
el menor incident. Tinc confiança que
demà el poble, amb motiu de les elec¬
cions, donarà mostres de cordura.
Per altra part haig de manifestar que
les autoritats han pres les mesures ne¬
cessàries per a reprimir qualsevol in¬
tent d'aldarull.
La vaga de Terrassa
També ha manifestat el senyor Espià
que havia quedat solucionada la vaga
del ram tèxtil i fabril. No conec les ba¬
ses—ha dit ei Governador—però crec
que tracten de reotganització del treball
i augment de joinal.
Arribada d'un periodista
De França ha arribat el secretari ge¬
neral de l'Associació Fraternal de Pe¬
riodistes, senyor Geo Meiller.
Cartells de propaganda electoral
que són arrencats
A primeres hores de la nit uns joves
i alguns redactors de «L'Opinió» han
recorregut, en autos, la població do¬
nant crits de visques a Catalunya i a
Macià.
A les Rambles i llocs cèntrics han
arrencat els cartells de propaganda de
la candidatura de la Lliga Regionalista.
No n'han deixat cap.
Els cartells arrencats, feien referèn¬
cia a l'estat dels valors municipals
abans d'ocupar l'Ajuntament els ele¬
ments de l'Esquerra Republicana i du¬
rant la seva actuació.
Els Jutjats
S'ha disposat que els Jutjats prestin
servei permanent durant el dia de de¬
mà.
La subscripció en favor dels sense
feina
La subscripció oberta en favor dels





La «Gaceta» d'avui publica el decret
creant el Cos general d'Aviació.
Disposant que cessi en el càrrec de
Cap superior de l'Aeronàutica el co¬
mandant d'infanteria D. Ramon Franco
el qual queda en situació de disponi¬
ble.
Disposant el cesse de delegat del Go¬
vern prop de la Companyia Aèria Pos¬
tal Espanyola, del pilot aviador D. An¬
toni Reixach.
Autoritzant la cursa de motocicletes
organitzada pel Moto Club de Catalu¬
nya anomenada «Cuesta de Vista Ale¬
gre» que tindrà lloc el 5 de juliol.
També publica una circular recor¬
dant als -agents de recaptació de contri¬
bucions l'obligació que tenen de co¬
brar l'impost creat per a combatre les
plagues del camp.
La situació a Galícia
ORENSE.—A les vuit de la nit, hora
en que acabava el termini concedit per
l'assemblea per a saber la decisió del
Govern de Madrid respecte a la conti¬
nuació de les obres del ferrocarril Za-
mora-Corunya, s'estacionà una gran
gentada davant l'edifici del Govern ci¬
vil. EI Governador donà compte als
reunits de les impressions que de l'as-
sumpte havia rebut de Madrid, quina
contestació no va plaure als reunits al
carrer essent rebuda amb xiulets i amb
crits de Visques a Galícia Lliure.
A l'Assemblea s'acordà anar a la va¬
ga general en tot Galícia i les manifes¬
tacions s'han vist engruixides per l'ar¬
ribada de nombroses comissions dels
pobles de fora, així com de cinc mil
^obrers que queden sense treball a con¬
seqüència de la suspensió de les obres,
els quals arribaren en camions. Tot això
dóna a la ciutat una animació i eferves<
cència extraordinàries.
Els acords adoptats per l'Assemblea
són els següents:
Oposar-se a la lluita electoral de de¬
mà.
Declaració de la vaga general.
Exigir la dimissió de les Diputacions
provincials gallegues i de tots els Ajun¬
taments.
Obligar a que renunciïn els seus càr¬
recs que desempenyen prop del Go¬
vern tots els gallecs i els que es neguin
a fer-ho, deciarar-los traïdors a Galícia,
enviant els seus noms als centres ga¬
llecs de i'estrangsr i exposant-los en pi%
çarres al públic gallec en totes les esta¬
cions i centres.
Donar-se de baixa de la contribució
i no pagar els impostos.
Que si els ministres fan una visita a
Galícia ho facin pel ferrocarril de Za¬
mora, precisament.
Amb tot i això, l'ordre no s'ha alterat
fins el moment. Es fan grans elogis del
Governador civil, qui en la reunió de
autoritats es negà que fós declarat l'es¬
tat de guerra.
En el balcó de l'edifici del Govern
civil oneja la bandera gallega que fou
posada anit per un grup que aconseguí
entrar a l'edifici.
I la situació a Andalusia
SEVILLA. — Regna tranquil·litat, al¬
menys a les primeres hores d'avui. De
matinada han sortit a recórrer els car¬
rers forces de l'exèrcit i la guàrdia civil
està preparada per a sortir a la més pe¬
tita indicació.
Anit, grups d'obrers recolliren pro¬
clames i candidatures i fent-ne una pila
hi calaren foc a la plaça pública.
Han arribat a l'aeròdrom de Tablada
varis avions militars ignorant-se els
motius d'aquesta concentració.
5,15 tarda
La situació a Sevilla
SEVILLA.—Hom diu que el coman¬
dant Franco amb altres aviadors s'ha
apoderat de Tablada fent-se fort a l'Ae¬
ròdrom.
Una columna de forces s'ha dirigit
sobre l'Aetòdrom de Tablada on hi han




£1 director general de Seguretat ha
desmentit els rumors circuiats referents
als successos de l'Aeròdram de Tabla¬
da, explicant que ço que allí ha ocorre¬
gut és que hi treballen uns obrers no
militars i Sanjurjo ha ordenat que sus¬
penguessin ei treball fins dilluns, en¬
viant-hi una secció de la guàrdia civil
per a que estigués alerta en cas d'un
conflicte.
Els rumors a Madrid
A migd>a han començat a circular
rumors de quelcom sensacional ocor¬
regut a Sevilla.
Els periodistes han visitat al presi¬
dent del Govern, ai ministre de Gover¬
nació i al director general de Segure¬
tat. Tots han convingut que no passa¬
va res.
El president
A dos quarts de dues de la tarda el
president ha rebut als periodistes ma¬
nifestant que hi havia tranquil·litat com
ho prova que etl ha passat tot el matí
treballant en ei projecte de Constitu¬
ció.
Ei senyor Alcalà Zamora ha donat
compie de que havia tingut una entre¬
vista amb una comisstó de Galícia
constituïda per representants de l'em¬
presa del ferrocarril Zamora-Orense i
per representants de tes comarques in¬
teressades.
Ha dit que s'havia trobat una fórmu¬
la d'arranjament, la qual no podia faci¬




Hoover ha guanyat a tes Cambres
PARIS, 27.—La sessió de la Cambra
ha durat fins a primeres hores del matí
d'avui. La discussió de la proposició
Hoover donà lloc a discussions molt
vives votant-se al final de la sessió una
proposició de confiança al govern per
386 vots contra 189.
PARIS, 27.—Durant la sessió de
la Cambra d'ahir que es diecutia la mo-
I ratòria a Alemanya va ésser molt nota¬
da la presència en una tribuna del di¬
putat socialista alemany Sr. Breitscheid.
NOVA YORK, 27.—Ha arribat en
avió procedent de Washington el secre¬
tari d'Estat Sr. Stimson el qual aquest
mtgdia embarcarà amb direcció a Eu¬
ropa on començarà immediatament les
negociacions relacionades amb la pro-
postció del president Hoover.
OTTAWA, 27.—Ei primer ministre
del Canadà ha declarat que el govern
d'aquest Domini acceptava les propo¬
sicions de Hoover.
LONDRES, 27.-AI «Daily Chroni¬
cle», li telegrafien de Nova York que
el president Hoover no es mostra rea-
ci a acceptar la sugesiió feta per el go¬
vern francés de que siguin pagades per
Alemanya al Banc internacional de Pa¬
gos les anualitats incondicionals pre¬
vistes en el pià Young i que s'autonizi
a aquell Banc per fer descomptes a
compte de les mateixes.
Demanda de moratòria
del Banc General
BUCAREST, 27.—El Banc General
ha demanat una moratòria a conse¬
qüència de tenir immoviiiizats 800 mi-
tioas. En el balanç hi figura íntegre tol
l'acitu del Banc.
La proposició de Hoover
a Alemanya
BERLÍN, 27.—Els senyors Brunning
i Curtius esperen el resultat de les ne¬
gociacions franco americanes per a
trasiiadar-se immediatament a Paris.
De totes maneres no es creu que aquest
viaige es faci abans de l'amoada a Eu¬
ropa dei br. Stimson.
Els comunistes fan de les seves
SOFIA, 27.—Els comunistes s'han
lliurat a maniíestactans tumultuoses per
a celebrar llur triomf electoral. La tor¬





Fermi Galán (Reial), 399
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
confiteria i pastisseria "la confianza"
ü JOSEP TORRENT ❖
❖ VINSExtens assortit en dolçosi articles propis per a regal
Especialitat en les tradicionals COQUES DE SANT PERE
XAMPANYS
LICORS w
ATENAS, 27.—Ha estat presentat un
projecte de iici prohibint ais sacerdots
que reconeixia i'auioritat del Papa, a




^Consulti preus i qualitats——-
M. Vallinajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
; timació de contractes mercantils, etc.
Jove
per a^dormir, bones refetències.
Ra^: Castaños, 21, pis.




En cumpliment del acord de l'Exm.
Ajuntament, de 18 del actual, obligant
als veïns a que en el terme de quinze
dies netejin i desinfectin els dipòsits
d'aigua potable, coneguts vulgarment
per «xups», repartidors i canyeríes,
obligació que correspon primordial¬
ment als propietaris quan aquells ser¬
veixen per més d'una vtv nda, aquesta
Alcaldia ho fà present per a que es
cumpieixi amb tota exactitud i no s'hagi
de veure, deplorant-ho molt, obligada
a imposar les multes senyalades als que
no realitzessin dita neteja tan necessària
per a la salut dels conveïns, pel qual,
transcorreguts quinze dies es practicarà
la deguda inspecció pels funcionaris
municipals.
Mataró, 24 de juny de 1931.—L'Al¬
calde, /ósep Abril. P. A. del.E. A. El Se¬
cretari, N. S. de Boado.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20'00: Conferència d'orientació elec¬
toral, a càrrec d'un membre de «Acció
Catòlica» de Barcelona.—20'15; Música
selecta.—21'00: Conferència política a
càrrec de Josep M." Junyent, publicista,
representant de la «Comunió Tradicio¬
nalista de Barcelona».—21'15: Música
selecta.—21'45: Conferència política a
càrrec de Joaquim Ventalló i Vergés,
regidor de Barcelona, representant del
partit de les «Esquerres Republicanes
de Catalunya». — 22'00: Tancamen; de
l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 27 juny
20*30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Informació Agrícola de la Bor¬
sa de Comerç de Barcelona. Cotitza¬
cions dels mercats agrícoles i rama¬
ders.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'30: Ei conte «La baba», de! popular
escriptor Vicens Diez de Tejada, llegit
pel seu autor. — 22'00: Notícies de
Clinica per a Malalties ile la Pell i Sàngr TiactaioeDt del Dr. lflSII<«Dr« LlinÂs
Curació de lea «úlceres (llagues) de Ies carnea» — Tota els dimecres ! diumen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, sn • — • MATARÓ
81 mum




Premsa.—22*15: Transmissió, des del
Palau de Belles Arts, d'un concert a
càrrec de la Banda Municipal de Bar¬
celona, sota la direcció del mestre
J. Lamote de Qrignon.
Diumenge, 28 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes
—18 00: Orquestra de l'Estació.—18*30:
El tenor Ennc Berlada. — 19*00:
Sessió agrícola dominical. «Actuació
I agrícola dels Ajuntaments nous», per
I Joan Riba Ferrer. — 19*10: Orquestra
j de l'Estació.—19*50: Eí concertista de
I guitarra Gonçal González.—20*20: Au-
I dició de ballables a càrrec de l'Orques-
I tra, alternant amb discos..—21*00: Tan-
j cament de l'Estació.
Dilluns, 29 juny
11*00: Campanades horàries de la
; Catedral. Comunicat del Servei meteo-
I rològic de Catalunya.—13 00: Emissió
i de sobretaula. Sextet Radio.—14*00: In-
i formació teatral, — 14*15: Secció cine¬matogràfica.—15*00: Sessió radiobenè¬fica.—16 00: Tancament de i'Esíació—
I 17*30: Obertura de l'Estació. Audició
i de discos.—18*00: Orquestra de l'Esta¬
ció.—18*30: La mezzo soprano Marga¬
rita Mandri. — 19 00: Recitació de poe¬
sies catalanes per 1 actriu Rosa Cotó.—
19*10: Orquestra de l'Estació.—19*50:
La sopran lleugera Francesca Marlet.—
20*20: Audició de ballables a càrrec de
l'Orquestra, alternant amb discos.—
20*45: Conferència quinzenal sobre fut¬
bol a càrrec d'un distingit tècnic del
F. C. Barcelona. — 21 00: Audició de
discos.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 30 de juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat dèl Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació, — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
19*00: Audició de discos.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge V després
de Pentecosta. Saní Ireneu, b. i mr.;
Saní Argimir, monjo i mr.
Dilluns: Sant Pere i Saní Pau,
apòstols. Saní Marcel, m. i Sant Benig¬
ne, b.
Dimarts: La Commemoració de Sant
Pau,
QUARANTA HORES
Diumenge, dilluns i dimarts seran al
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Demà diumenge, dia 28 de juny.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a les 6, mes del Sagrat Cor; a dos
quarts de vuit. Set diumenges (11) a
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
genera! de totes les Associacions de la
parròquia; a un quart de 10, missa als
Dolors; a les 10, ofici; i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A 1res quarts de 7, novena a les Sintes,
Rosari, Exposició, mes del Sagrat Cor,
Sermó final d'Exercicis pel P. Baptista
del Crucificat, Carmelita descalç, pro¬
cessó per l'interior del temple amb el
Santíssim i solemne benedicció i reser- I
va i cant dels Goigs a les Santes.
Des del migdia del dia 27 fins a la
mitja nit del 28, tots e!s fidels que ha¬
vent escoltat els sermons i rebuts els
Sagraments, visitin aquesta església
pregant a intenció del Sant Pare, gua¬
nyen indulgància plenària «toties quo-
ties» aplicables a les ànimes del Purga¬
tori.
Dilluns, diada de Sant Pere, les mis¬
ses com els diumenges. A les 8, missa
de l'Obra Expiatòria
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del S?grat Cor; a dos quarts ,
de 7, trisagi; a les 11, repetició del
mes del Sagrat Cor i exercicis. Al ves¬
pre, a les 7, rosari; a un quart de 8,
mes del Sagrat Cor.
Dimarts, a dos quarts de nou, missa
dels treize dimarts a Sant Antoni de
Pàdua (11).
Parròquia de Sani Joan i Saní Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
mes del Sagrat Cor de Jesús; a les 7,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep; a les 8,
missa de Comunió general, a dos
quarts de 9, missa de novena; a les 10,
ofici parroquial, i a les 11, última
missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de 7, novena a Nostra
Senyora del Perpetu Socors; a les 7,
Exposició, mes del Sagrat Cor, sermó,
benedicció i reserva.
Durant aquest dia es guanya el Jubi¬
leu del Sagrat Cor i es fa la col·lecta
per la Bona Premsa.
Dilluns, les misses com els diumen¬
ges. A les 7 del vespre, novena a Nos¬
tra Senyora del Perpetu Socors; a les
set, exposició, mes del Sagrat Cor, ser¬
mó, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada nníja hora
de dos quarts de 7 a íes 9. L'exercici
del mes de juny continuarà tots els dies
a dos quarts de 7 dei matí i a dos quarts
de vuit del vespre. Al vespre es fa so¬
lemne, amb cant de Parenostres i mo¬
tets.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels tretze dimarts a St. Antoni de Pà¬
dua.
Capella de Sant Simó.—Demà, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Església de Santa Anna. — Demà,
dia 28, acabament de l'octavari al Sa¬
grat Cor de Jesús. í
Malí, a les 7, missa de Comunió amb
plática pel P. Antoni Pareta, Escolapi.Tarda, a dos quarts de 7, funció dedú
cada al Sagrat Cor i sermó pel mateix
orador sagrat.
Missa en sufragi del P. Magí Ballbé
(a. C. s.;.—L'Associació d'Antics Alum-
nes de Santa Anna, el pròxim dilluns
diada de Saní Pere, farà aplicar la mis¬
sa que es celebra a les onze a l'esglésiade les Escoles Pies, en sufragi del Re-verend P. Magí Ballbé, que fou Conci-liari d'aquella entitat, des de la reunió
tinguda el passat novembre en la qualla Junta l'escollí per unanimitat, com
un reconeixement ais seus mèrits i vir¬
tuts.
La Directiva prega a tols els asso¬
ciats, als qui foren alumnes del distin¬
git escolapi, a tots els seus amics j co¬
neguts que concorrin a l'acte pietós.
Hi haurà oferta.
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La casa preferida del púbilc
^t. Hntoni, 32 íDataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VÍLARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSESfDE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
EN U CIUDAD Y EN EL CAMPO
con una lámpara de mano y pila aléctrica
Lr O T
siempre tendréis luz blanca y permanantei.
il
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. ~ MATARÓ
Arxgels Gonzalez Luca
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes




de dos quarts de vuit a nou de la tarda
Mataró Carme, 36
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell ; po arptl
sana i formosa Vvll
« <•
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
botiga de comestibles, bona, barata i
cèntrica.
Raó: Fermí Galan, 482.— L. Arrufat.
Agent: JOSEP A.SlSlACHS'Montgat b .
IMPREMTA MINERVA.— Ala seva botiga hi trobareu paper d'eí*
criure i sobres des del més senzill al de major lutte.
